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Additamentum ad dissertationem de infinitis curvis ejusdem
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$\log(-1)$ ( $\mathrm{G}.\mathrm{W}$ . von Leibniz, 1646-1716) $\mathrm{v}\mathrm{s}$ . $\mathrm{J}$ .
$\text{ }\frac{d}{dx}(\log(x))=\frac{1}{x}$ $\frac{d}{dx}(\log(-x))=\underline{1}$ $\log(-x)=\log(x)$ \gamma 1 (
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